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Wir gratulieren nachträglich
Am 14. März wurden wieder die Gewinner der Sportlerumfrage im Nieskyer Bürgerhaus geehrt.
Auch wir beglückwünschen ganz herzlich alle Nieskyer Sportler der Jahres 2014:
den Eishockey-Männern
von Tornado Niesky
für den 1. Platz bei den Mannschaften
den Hockey-A-Mädchen
vom Hockeyclub Niesky
für den 2. Platz bei den Mannschaften
und den U18-Leichtathletinnen
vom LSV Niesky Leichtathletik
für den 3. Platz bei den Mannschaften
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Silvia Friedrich
vom LSV Niesky Laufsport
für den 1. Platz bei den Frauen
Conrad Kriebisch
vom LSV Niesky Leichtathletik
für den 2. Platz bei den Männern
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Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 13. Mai 2015.
Redaktionsschluss  
ist am 5. Mai 2015, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
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Einladung
zu der am Montag, dem 20. April 2015, um 17.00 Uhr in der Jahn-




1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Sanierung Eisstadion Niesky – Vorstellung der Vorentwurfsplanung
3. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bau -
genehmigungen 
4. Auswertung des Wettbewerbs Lehrergasse




8. Mitteilungen der Verwaltung
9. Anfragen der Ausschussmitglieder
gez. Beate Hoffmann, Vorsitzende des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 8. Sitzung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt
Niesky am Mittwoch, dem 22. April 2015, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung,
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Vorberatung Beschluss Ernennung der kommissarischen Stellver-
treterin der Fachbediensteten für das Finanzwesen
3. Vorberatung Prüfungsergebnisse Jahresabschluss 2012
4. Vorberatung Vergabevorschlag Prüfung des Jahresabschlusses 2013
durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
5. Beschluss zur Rahmenvereinbarung mit dem Sportverein FC Stahl
Rietschen
6. Mitteilungen der Verwaltung
7. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Beate Hoffmann, Vorsitzende des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 9. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am Mon-
tag, dem 4. Mai 2015, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Beschluss zur Ernennung einer kommissarischen Stellvertreterin
für den Fachbediensteten für das Finanzwesen
3. Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Haus-
haltsjahr 2012 und Ergebnisse der Wirtschaftsprüfung
4. Beschluss zur Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2013
durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
5. Beschluss zur Zahlung eines Investitionszuschusses an die SFN
GmbH zur Sanierung und Überdachung des Eisstadions
6. Beschluss über die Ermächtigung der Oberbürgermeisterin 
zur Vergabe von Bauleistungen – Straßeninstandsetzung 
Konrad-Wachsmann-Straße
7. Vergabe von Bauleistungen nach VOB – 
Feuerwehrgerätehaus Stannewisch
8. Aufstellungsbeschluss B-Plan Schulstraße
9. Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten
10. Mitteilungen der Verwaltung
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Zu TOP 2
Die Notwendigkeit der Ernennung einer Stellvertreterin ist eingetreten,
weil die frei gewordene Stelle des Fachbediensteten auf Grund des nicht
abgeschlossenen Auswahlverfahrens noch nicht besetzt werden konnte.
Zu TOP 3
Mit der Vorlage des Prüfungsberichtes der Wirtschaftsprüfer zum Jah-
resabschluss 2012 und dem Beschluss zur Bestätigung kann das Haus-
haltsjahr 2012 abgeschlossen werden.
Zu TOP 4
Der Stadtrat beschließt zur Vergabe des Auftrages für die Prüfung des
Jahresabschlusses 2013 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Zu TOP 5
Nach Vorlage und Beratung über den Kostenfinanzierungsplan in den
Ausschüssen im April beschließt der Stadtrat über die Zahlung eines In-
vestitionszuschusses an die SFN GmbH zur Sanierung und Überdachung
des Eisstadions im Rahmen des Förderprogrammes »Kleine Städte und
Gemeinden«.
Zu TOP 6
Die Oberbürgermeisterin wird ermächtigt, die zeitnahe Vergabe von
Bauleistungen für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen auf der Konrad-
Wachsmann-Straße im Rahmen des Förderprogramms zur Beseitigung
von Winterschäden vorzunehmen.
Einladung
zu der am Donnerstag, dem  16. April 2015, um 18.00 Uhr in der Gast-
stätte Stannewisch stattfindenden 4. Tagung des Ortschaftsrates
Tagesordnung
1. Eröffnung mit Protokollkontrolle
2. Beratung zu Haushaltsangelegenheiten 2015
3. Verschiedenes





für den Haushaltsplan 2015
Dem Stadtrat wird in seinen jeweiligen Ausschüssen im Mai 2015 der
Entwurf des doppischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 zur
Diskussion vorgelegt.
Mit § 76 Abs. 1 legt die SächsGemO fest, dass der Entwurf der Haus-
haltssatzung an sieben Arbeitstagen öffentlich auszuliegen hat. Einwoh-
ner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des siebten Arbeitsta-
ges nach dem letzten Tag der Auslegung Einwendungen gegen den Ent-
wurf erheben. 
Der Entwurf der Haushaltssatzung sowie der Entwurf des Haushaltspla-
nes für das Haushaltsjahr 2015 liegen in der Zeit vom 6. bis 18. Mai 2015
Mo. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Di. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mi. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Do. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 202 (II. Obergeschoss) zur Ein-
sichtnahme aus. Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt
der Stadtrat in öffentlicher Sitzung.
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Termine
Fahrplan der Fahrbibliothek
See, Grundschule 7.5.2015 von 14.30 bis 14.45 Uhr
Stannewisch, Möbelmarkt 31.4. und 19.5.2015 von 18.45 bis 19.00 Uhr
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag, 7. Mai 2015, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Niesky
nur nach telefonischer Voranmeldung unter der kostenlosen zentralen





Die Stadt Niesky trauert um ihren ehemaligen Stadtrat
Herrn Rainer Konschak
In den Jahren 1994 bis 2004 engagierte sich Herr Konschak als
Stadtrat von Niesky zum Wohle der Stadt und ihrer Einwohner.
Seiner Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.
Das Andenken an Herrn Konschak werden wir in Ehren halten.
Stadt Niesky
Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
                                     Am Donnerstag, dem 30. April 2015, ist Hinweis!     das Rathaus nur bis 16.00 Uhr geöffnet.
Am Montag, dem 27. April sowie am Freitag, dem 15. Mai 2015,
bleibt das Rathaus geschlossen.
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– Anzeige –
Gedenken zum 70. Jahrestag des Kriegsendes
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitu-
lation der deutschen Wehrmacht. 
Anlässlich des Tages der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 70 Jah-
ren möchten wir uns erinnern und der Opfer gedenken.
Eine Kranzniederlegung findet am 8. Mai, um 17.00 Uhr am Gedenk-
stein des ehemaligen KZ-Außenlagers Wiesengrund in Niesky, Trebuser
Straße, statt. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen.
Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Ein Leben in bewegten Zeiten: 
Tagebucherinnerungen an das alte Niesky 
und das Kriegsende im Mai 1945
Das Stadtbild von Niesky, so wie es sich noch vor dem Krieg bot, war
am Ende des Krieges im Mai 1945 von Wunden übersät. Als der Krieg
im Frühjahr des Jahres 1945 Niesky heimsucht, sind viele der Bewohner
auf der Flucht. Die Tagebucheinträge des Nieskyers Martin Böhmer ver-
mitteln einen Eindruck aus den Schicksalsjahren zwischen 1933 und
1945. Daniel Breutmann/Kulturbüro Görlitz liest Passagen aus den Do-
kumenten seines Urgroßvaters. Passend dazu zeigt Bernd Barthel histo-
rische Fotografien, die das Leben und den Alltag in Niesky zwischen
1933 und 1945 auf eindrucksvolle Weise schildern.
Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 12. Mai 2015, um 19.00 Uhr
im Konrad-Wachsmann-Haus Niesky, Goethestraße 2, 02906 Niesky
statt. Dazu laden wir ganz herzlich ein. Der Eintritt ist frei.
Truppenübung der Bundeswehr      
In der Zeit vom 9. bis 24. Juni 2015 findet eine Truppenübung der Bundes-
wehr im freien Gelände statt. Die Übung trägt den Namen »EAGLE./
2015«. Es ist davon auszugehen, dass Teile des Territoriums von Niesky
betroffen sein werden.  
Ruge, Sachgebietsleiterin Katastrophenschutz Landratsamt Görlitz 
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Die Abfallwirtschaft informiert
Fehlbefüllung von Bioabfallbehältern  
In den Bioabfallbehälter gehören kompostierbare Abfälle. 
Es wurden verstärkt Fehlwürfe wie Folienbeutel, Altfolien, Plastikabfäl-
le, Restabfälle, Schuhe, Alttextilien und sogar Elektrogeräte festgestellt.
Bio- und Küchenabfälle sind nicht in Folienbeuteln verpackt in den
Bioabfallbehälter zu entsorgen. Eine Ausnahme stellt die Nutzung von
kompostierbaren Biobeuteln dar. 
Nasse, faule und geruchsintensive Küchenabfälle können in Zeitungs-
papier eingewickelt werden. 
In den Bioabfallbehälter gehören:
Blumen, Eierschalen, Fallobst, Kaffeefilter, Kaffeesatz, Kräuter, Laub,
Moos, Obst-, Gemüse- und Salatreste, Pflanzenreste, Strauchschnitt,
Teebeutel, Teeblätter, Rasenschnitt, Küchen- und Zeitungspapier zum
Einwickeln 
Nicht in den Bioabfallbehälter gehören: 
Alufolien, Kunststoffverpackungen (Gelbe Tonne/Gelber Sack) 
Restabfälle, Lumpen, Plastikgegenstände, abgekühlte Asche (Restabfall-
behälter) 
Elektrogeräte (Wertstoffhof, Anmeldung über die Sperrmüllkarte) 
gut erhaltene Alttextilien und Schuhe (Altkleidercontainer, Wertstoffhof)
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft appelliert an alle betroffenen Haus-
halte, die Bioabfallbehälter ordnungsgemäß zu befüllen.
Kontakt
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 Niesky 
Tel. 03588 261-716, Fax 03588 261-750 
E-Mail: info@aw-goerlitz.de, www.kreis-goerlitz.de 
Nieskyer Herbstfest 2015...........
Das Nieskyer Herbstfest wird 
vom 11. bis 13. September stattfinden.
Die Organisation und Durchführung des
Marktes sowie der Imbiss und die Geträn-
keversorgung und zum Teil das Kulturpro-
gramm wurden an Herrn Toni Heide übergeben. 
Händler können sich direkt bei 
Herrn Toni Heide, E-Mail: info@foundation-entertainment.de
für einen Standplatz zu diesem Fest bewerben, bzw. bei der Stadtverwal-
tung Niesky eingegangene Bewerbungen werden wir an Herrn Heide
weiterleiten.
Folgende Angaben sind in der Bewerbung anzugeben:
– konkretes Angebot, 
– Länge und Breite des Standes, 
– Energiebedarf in kW
– Wasserbedarf
– zusätzlicher Platzbedarf, z.B. für Schauhandwerk, 
Ausstellungsfläche, usw.
– vollständige Anschrift und Telefonnummer 
– nach Möglichkeit Foto des Standes/Angebotes
Weiterhin wollen wir wieder eine Vereinsecke am Samstag, dem 12.9.2015,
und Sonntag, dem 13.9.2015, für die Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr, auf
dem Herbstfestgelände aufbauen, in der Vereine sich mit Sport, Spiel,
Kreativität und Geschicklichkeit präsentieren können. 
Hier bitten wir Sie, sich mit Frau Popp, bei der Stadtverwaltung Niesky,
SG Ordnung und Sicherheit, Telefon 03588 282623, Fax 03588 282681, 
E-Mail gewerbe@niesky.de in Verbindung zu setzen.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit

Teilnahme am Festumzug 





(z. B. ausgestaltete Wagen, Gruppen zu Fuß, Fahrzeuge, Turnübungen, Musik)
Platzbedarf (ca. Länge):
Sonstiges: 




Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände neu  abge-
geben bzw. gemeldet:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                                Fundort
29/15    Ende            1 grünes »mifa«-Damenrad,
             Febr. 2015   mit 2 Körben                              OBI-Baumarkt             
31/15    16.3.2015     1 schmale Brille 
                                  mit rotem Gestell, 
                                  graues Etui                                  Sparkasse
32/15     2.3.2015       Kinderrad, 20'', rot/schwarz        Spielplatz
                                  (Kawasaki)                                 Rosenstr.
33/15     Mitte           Softshelljacke, 
             Febr. 2015   Gr. 140, lila                                 Stadtbibliothek               
34/15     16.3.2015     6 Schlüssel am Bund,                 Zinzendorf/
                                  schwarze Schlüsseltasche           Ödernitzer Str. 
35/15     24.3.2015     Schlüsselbund 
                                  mit diversen Autoschlüsseln/       B115, zwischen
                                  Fernbedienungen und                   Kosel und
                                  Schlüsseln am Band                   Trebus
                          
36/15     Mitte           USB-Stick mit Männchen           Drogerie
             März 2015                                                       Rossmann 
37/15    Mitte           Deutschlandkarte                        Drogerie
             März 15                                                           Rossmann 
39/15     26.3.2015     gefütterte Shirtjacke,                  
                                  blau/grau/weiß gestreift,            
                                  mit Kapuze,                                Bushaltestelle/
                                  graue Wollmütze                         Rathaus 
41/15     6.4.2015       1 Schlüssel mit rotem                 Kosel, vor der 
                      Anhänger                                      Kirche
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623.
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letzten
sechs Monate können Sie auch auf der Website der Stadt Niesky unter
www.niesky.de jederzeit einsehen.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
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STELLENANGEBOT:
Für die Gaststätte »Seeschenke« 
im Niederschlesischen Feriendorf wird 
ein(e) tüchtige(r) Mitarbeiter(in)
für sofortigen Antritt gesucht.
Beschäftigungszeit jährlich nur von Mai bis Oktober 
(Saisonbetrieb), 2-Schichtdienst
Interessenten bitte melden bei Frau Redeker,
Tel. 03588 205820 oder 0176 22289029.
Dipl.-Ing. (FH) für Bauingenieurwesen Käte Hilger
Alter Nieskyer Weg I · 02923 Hähnichen /OT Trebus







An alle Vereine /Kitas /Schulen /
Gewerbetreibende der Stadt Niesky
Zum Nieskyer Herbstfest 2015 möchten wir Nieskyer wieder einen Fest-
umzug mit vielen Nieskyer Vereinen, Gewerbetreibenden, Schulen und
Kitas gestalten. Gesucht werden wieder Mitstreiter mit tollen Ideen, um
einen interessanten Umzug zu veranstalten.
Der Umzug ist geplant: Samstag, den 12. September 2015
Stellzeit: 14.00 Uhr, Start: 14.30 Uhr
Stellplatz: Kollmer Straße/Ecke Jänkendorfer Straße, Dauer: ca. 1 Stunde
Ansprechpartner für Sie ist Herr Bernd Barthel, Haus der Geschenke,




Wer eine thermische Solaranlage, eine Pellet-
heizung oder eine Wärme pumpenanlage er-
richten möchte, profitiert ab April von besseren Förderkonditionen. Bau-
herren und Hauseigentümer erhalten für die Errichtung einer Solaranlage
zur Warmwasserbereitung im Bestand wieder einen Zuschuss von mindes-
tens 500 Euro. Pelletheizungen im Altbau werden mit bis zu 3.500 Euro ge-
fördert.
Ab dem 1. April können Förderanträge nach der novellierten Förderricht-
linie gestellt werden. 
Ziel des neuen Marktanreizprogramms (MAP) ist es, den Zubau erneuer-
barer Energien im Wärmemarkt zu beschleunigen. Der Bundesminister für
Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, hierzu: »Das Programm soll sich
für den gewerblichen Bereich stärker öffnen. Denn die Energiewende im
Wärmemarkt muss sich künftig noch stärker auch in den Betrieben abspie-
len. Kleine und mittlere Unternehmen können deshalb vom MAP verstärkt
profitieren und erhalten in dem für Unternehmen zugeschnittenen KfW-Teil
des Programms einen so genannten KMU-Bonus von zehn Prozent. Auch
für große Betriebe erweitern wir die Antragsberechtigung sowohl mit Blick
auf Investitionszuschüsse als auch für Darlehen und Tilgungszuschüsse.«
Das MAP fördert sowohl private, gewerbliche und kommunale Investi-
tionen in Heizungsanlagen oder größere Heizwerke, die erneuerbare
Energien nutzen, als auch in Wärmenetze, die erneuerbar erzeugte Wär-
me verteilen.
Die Förderung unterstützt dabei primär die Errichtung von Anlagen im
Gebäudebestand. Im Neubau ist eine Förderung unter bestimmten Vor-
aussetzungen ebenfalls möglich.
Die Antragstellung ist bis zu neun Monate nach Inbetriebnahme der An-
lagen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
möglich. Bei Neubauten und bei Vorhaben, die im Rahmen der Innno-
vationsförderung durchgeführt werden, sind die Anträge in der Regel vor
Beginn der Maßnahme einzureichen. Unternehmen müssen ihre Anträge
immer vor Beginn der Maßnahme stellen.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick
– höhere Förderbeträge für private und gewerbliche Bauherren
– Der Gebäudebestand wird neu definiert. Zum Gebäudebestand zäh-
len Gebäude, in denen seit mindestens zwei Jahren ein Heizungs-
system installiert ist, das ersetzt oder unterstützt werden soll. 
– Zur Bereitstellung von Prozesswärme kann Biomasse sowie thermi-
sche Solarenergie und der Einsatz von Wärmepumpen genutzt werden.
– Nachträgliche Optimierungsmaßnahmen bereits geförderter Anla-
gen sind förderwürdig.
– Große Unternehmen sind künftig uneingeschränkt antragsberechtigt.            
Solarthermische Anlagen
Die Basisförderung für Solaranlagen zur kombinierten Warmwasserbe-
reitung und Raumheizung wurde auf 140 Euro je Quadratmeter und
 mindestens 2.000 Euro pro Anlage erhöht. Für große Solaranlagen ab 
20 Quadratmeter erhält der Bauherr künftig 200 Euro je Quadratmeter
und kann sich zwischen einer Förderung nach Kollektorfläche oder Er-
trag entscheiden. Daneben werden verschiedene Boni bei Anlagen im
Neubau und in Bestandsgebäuden angeboten: 
Zum Beispiel für Optimierungsmaßnahmen an der Heizungsanlage,
wenn eine neue Solaranlage gebaut wird oder für den Anschluss an ein
Wärmenetz.
Biomasseheizungen
Hauseigentümer, die an einer Pelletheizung mit Pufferspeicher interes-
siert sind, erhalten einen Zuschuss von mindestens 3.500 Euro. Die För-
derung von Hackschnitzelanlagen und Scheitholzvergaserkesseln jeweils
mit Pufferspeicher hat sich ebenfalls deutlich von pauschal 1.400 Euro
auf 3.500 Euro beziehungsweise 2.000 Euro erhöht.
Im Neubau ist jetzt eine finanzielle Unterstützung vorgesehen. Die In-
novationsförderung macht es möglich. Wird eine Biomasseheizung zum
Beispiel mit Brennwertnutzung errichtet, ist ein Zuschuss von bis zu
3.500 Euro möglich.
Wärmepumpen
Die Förderhöhe der Basisförderung im Bestand richtet sich nach der
Wärmequelle. Unter bestimmten Voraussetzungen erhält der Bauherr
auch eine Förderung beim Neubau.
Mehr Förderprogramme entdecken
Neben den Förderprogrammen der KfW und der BAFA gibt es weitere
interessante Möglichkeiten, Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für
den Einsatz energiesparender Maßnahmen zu erhalten. BINE Informa-
tionsdienst recherchiert aktuelle Förderprogramme und bietet mit dem
Förderkompass Energie eine Datenbank mit umfangreichen Informatio-
nen zu den vielfältigen Förderhilfen von EU, Bund, Ländern, Kommu-
nen und Energieversorgern an. Der Förderkompass Energie vom BINE
Informationsdienst ermöglicht eine komfortable Recherche über alle re-
levanten Förderprogramme für private, gewerbliche, institutionelle und
öffentliche Investoren. Die nutzerfreundliche Oberfläche bündelt die In-
formationen übersichtlich in einem Fenster.
Förderprogramme für Private bietet das kostenfreie Webangebot
www.energiefoerderung.info. (mm)
Quelle: BINE Informationsdienst
Wettbewerb zu den Top-12-Sehenswürdigkeiten
der Oberlausitz
Die Oberlausitz-App sucht in Kooperation mit der Marketing-Gesell-
schaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH die Highlights der Region
Zum zweiten Mal startet ein Wettbewerb, welcher Orientierung zu den
Sehenswürdigkeiten der Region geben wird. Touristen und Einheimi-
sche sollen entscheiden, welche die besten Sehenswürdigkeiten sind.
Die Abstimmung wird ausschließlich über die Oberlausitz-App durch-
geführt, ein Wettbewerb mit attraktiven Preisen. 
Die gewählten TOP-12-Sehenswürdigkeiten werden für 12 Monate eine
Präsenz auf der Internetseite www.oberlausitz.com und in der Oberlau-
sitz-App bekommen. Zusätzlich werden die zwölf Sehenswürdigkeiten
als »Tipp der Woche« auf der Oberlausitz-App ausführlich vorgestellt. 
Bewerben können Sie Ihre Sehenswürdigkeit (Turm, Orte, Kirche, Mu-
seum, Attraktion) nur mit dem Formular und einem Bild in der Größe
80 x 80 px. Teilnehmen kann nur die Sehenswürdigkeit, welche durch
die Betreiber, Verwalter oder Inhaber angemeldet wurden. Gern können
auch Vorschläge gemacht werden. Bitte sende Sie diese an uns und wir
werden uns mit den Zuständigen in Verbindung setzen.
Ablauf: bis 22.4.2015 – Bewerbung als Sehenswürdigkeit durch die
 Betreiber, Verwalter oder Inhaber, per E-Mail die Unterlagen an wett -
bewerb@oberlausitz-app.de senden. Das Formular erhalten Sie unter
http://www.oberlausitzapp.de/Sehenswuerdigkeiten.html 
25.4.2015 – Start des Abstimmungswettbewerbes auf der Bühne bei der
Messe KONVENT´A, 21.6.2015 – Ende des Wettbewerbes, 22.6.2015 –
Auswertung, 24.6.2015 – Bekanntgabe der TOP-12-Sehenswürdigkei-
ten, Erhalt einer Urkunde und Plakette 
Für Fragen stehen wir Ihnen sehr gern per E-Mail unter 
wettbewerb@oberlausitz-app.de zur Verfügung.
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NEU: 24 h bestes Sehen 
durch Nanoperl •S UV Plus
sorgt rund um die Uhr für bestes Sehen 
durch optimale Minimierung der Lichtreflexe. 
Wir beraten Sie gern!
Augenoptik Neuhäußer
Inh. Doris Hoffmann
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky
Telefon: 03588/204350
Wir bedienen Sie: 
Mo. bis Fr. 9.00 bis 13.00 
und 14.00 bis 18.00 Uhr
– Anzeige –




Iris und Andreas Mucha
Bautzener Straße 1




Gesellschaftsraum im Grünen 
 für etwa 30 Personen 
 große und gut ausgestattete Küche           
 Übernachtungsmöglichkeit
für 12 Personen (Aufbettungen möglich)                        









auf gepflegten Koppeln, 
Ausläufen mit Unterstand 
und in großen Boxen
(Gastboxen vorhanden, 
auch Urlaubsbetreuung)







                        27.4.2015        Frau Charlotte Geister 
zum 94. Geburtstag
                        15.4.2015        Frau Gertrud Vetter 
                        12.5.2015       Frau Erna Kurreck
zum 93. Geburtstag
                        24.4.2015        Frau Elisabeth Blaschka 
                        24.4.2015        Frau Elfriede Heimann
                        28.4.2015        Frau Hildegard Walter
zum 92. Geburtstag
                          4.5.2015        Herrn Günter Reche
zum 91. Geburtstag
                        29.4.2015        Frau Elfriede Milluks 
zum 90. Geburtstag
                          7.5.2015        Frau Erika Haußmann
                        10.5.2015        Herrn Edmund Wirth
zum 85. Geburtstag
                        16.4.2015        Frau Annemarie Kirst
                        17.4.2015        Frau Jutta Herold
                        17.4.2015        Frau Liese-Lotte Konietzka
                        22.4.2015        Frau Erna Mai
                        23.4.2015        Frau Luzie Höppner
                        24.4.2015        Frau Elfriede Donner
zum 80. Geburtstag
                        20.4.2015       Frau Waltraud Flössel
                        20.4.2015       Herrn Harald Sarembe
                        21.4.2015       Frau Irene Kärger
                        27.4.2015       Frau Edith Proske, OT Kosel
                        27.4.2015       Herrn Manfred Steinert
                          2.5.2015        Herrn Rudolf Drescher
                          6.5.2015        Herrn Siegfried Junker
                          6.5.2015        Frau Ingeburg Thomas, OT See
                          7.5.2015        Frau Lonny Skubinn, OT See
zum 75. Geburtstag
                        19.4.2015        Frau Renate Rösler
                        19.4.2015        Herrn Werner Thiele
                        21.4.2015        Frau Hermine Berndt, OT See
                        24.4.2015        Frau Renate Hänsch
                        25.4.2015        Herrn Peter Eisenhammer, OT See
                        25.4.2015        Frau Dorothea Fechler
                        25.4.2015        Frau Erika Hoppe
                        25.4.2015        Herrn Siegfried Moser
                        27.4.2015        Frau Helga Förster
                        29.4.2015        Frau Rosemarie Korbella
                          3.5.2015        Frau Inge Junge
                          4.5.2015        Frau Bärbel Krause
                          7.5.2015        Frau Ursula Fritsch
                        11.5.2015        Herrn Rudolf Saß
                        12.5.2015        Frau Erika Puhlmann, OT See
zum 70. Geburtstag
                        19.4.2015        Frau Sibylle Dietrich, OT See
                        19.4.2015        Herrn Siegfried Golz
                        21.4.2015        Herrn Wolfgang Schmidt, OT See
                          1.5.2015       Frau Rita Paul
                          2.5.2015        Frau Vera Pickert
                          3.5.2015        Frau Eva Gutsche
                        11.5.2015        Herrn Wilfried Bork
zur Diamantenen Hochzeit
                  am 10.4.2015        den Eheleuten Annelies und Günter Hahn
                  am 14.5.2015       den Eheleuten Renate und Heinz Kahle
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.




Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst ...................................................... 116117
Mo., Di., Do. 19.00– 7.00 Uhr
Mi., Fr.         14.00– 7.00 Uhr
Sa., So.         24 Stunden
Krankenhaus Niesky .................................................................................... 03588 2640
Giftnotrufzentrale ...................................................................................... 0361 730730
Anmeldung Krankentransport .............................................. 0700 19222597
Allg. Erreichbarkeit Feuerwehr .............................................. 0700 19296397
Störungsdienste
– Fernwärme .............................................................................................. 201182, 25320
– Strom ............................................................................................................ 201182, 25320
–Wasser/Abwasser ................................................................................ 201182, 25320
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................................................................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................................................................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 50178880  
Strom ................................................................................................................ 0351 50178881
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt:
           18.4.2015 Herr MR Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 204674
           25.4.2015 Frau Dr. med. Kuscheck
                           Niesky, Ödernitzer Str. 8, Tel. 03588 205608
             2.5.2015 Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel. 035892 5432
             9.5.2015 Herr Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
           16.5.2015 Frau Dipl.-Med. Wehnert
                           Niesky, Bautzener Str. 1, Tel. 03588 204301
Hinweis!
Der kassenärztliche Dienst außerhalb der Sprechstunden ist über die Ret-
tungsleitstelle Hoyerswerda unter der einheitlichen Rufnummer 116 117
zu erfragen. Lebensgefährliche Notfälle weiter unter 112.
Notdienste der Zahnärzte 
   18.– 19.4.2015 MUDR C. Tews
                           Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 3405
   25.– 26.4.2015 ZA M. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. d. Einheit 37b, Tel. 035825 750
             1.5.2015 ZÄ K. Zak
                           Niesky, Muskauer Str. 36, Tel. 03588 207884
       2. – 3.5.2015 Dr. W. Ungermann
                           Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 32106
     9. – 10.5.2015 ZA A. Jurenz
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
           14.5.2015 Dr. S. Mähl
                           Nieder Seifersdorf, Arnsdorfer Str. 68, 
                           Tel. 035827 70329
           15.5.2015 MUDR C. Tews
                           Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 3405
   16.– 17.5.2015 ZA M. Geßner 
                           Rothenburg, Priebuser Str. 15, Tel. 035891 37970
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Notdienste der Augenärzte
      bis 19.4.2015 Frau Dr. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
   20.– 26.4.2015 Frau Dr. med. Domsgen
                           Görlitz, Grüner Graben 8, Tel. 03581 83055
  27.4.– 3.5.2015 Frau Dr. med. Mäder, Weißwasser, Tiergartenstr. 1
                           Tel. 03576 28440 oder 01712459459
     4. – 10.5.2015 Frau Dr. med. Schömann, Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 406550 oder 0171 5644877
   11.– 17.5.2015 Frau Dr. med. Roy, Görlitz, Struvestr. 16





Am Sonntag, dem 17. Mai 2015, findet
der 38. Internationale Museumstag statt.
Der sachsenweite Auftakt dazu startet in
diesem Jahr im Konrad-Wachsmann-
Haus in Niesky. Dort findet um 11.00 Uhr die feierliche Eröffnungs-
veranstaltung statt. In diesem Rahmen werden erstmals die museum-
spädagogischen Angebote zur neuen Dauerausstellung »Holzbauten der
Moderne – Die Entwicklung des industriellen Holzhausbaus« präsen-
tiert. Ferner gibt es eine Buchpremiere: Mit Hilfe von Fördermitteln
der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Stiftung der
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien erscheint im Sandstein Verlag
Dresden derKatalog zur Ausstellung. Darin sind alle historischen Ob-
jekte, Dokumente, Fotografien und Texte der Ausstellung zusammenge-
fasst.  Zudem befasst sich ein ergänzender Essayteil mit den Ergebnissen
der Farbuntersuchungen im Konrad-Wachsmann-Haus, mit dem Inge-
nieurholzbau der Firma Christoph & Unmack und mit aktuellen Tenden-
zen im Holzbau.  
Ab 12.00 Uhr gibt es ein Museumsfest für die ganze Familie mit zahl-
reichen Aktionen zum Spielen, Ausprobieren und Entdecken zu erleben.
Zu Gast ist unter anderem Cartoonist Kümmel, der gemeinsam mit DJ
Andi für so manche Überraschung sorgen wird.  Die Kuratorin der Aus-
stellung Claudia Klinkenbusch nimmt bei ihrem Rundgang durch das
Haus die Besucher auf Entdeckungsreise durch die Architektur der
1920er Jahre mit. Angeregt durch verschiedene Quiz- und Rätselspiele
können Groß und Klein die innovativen Gestaltungselemente dieser Zeit
erforschen. Besonders fallen dabei die farbigen Innenräume auf. Das rot-
blaue Treppenhaus, das grüne Speisezimmer oder die harmonische Farb-
gebung der Kinder- und  Schlafzimmer  im Obergeschoss inspirieren die
Gäste zum Experimentieren und Zeichnenmit den Nieskyer Freizeit-
künstlern. Knifflig wird es beim Zusammensetzen des Wachsmann-
Knotens. Das dreidimensionale Puzzle verdeutlicht Wachsmanns genia -
le Idee zur  Verbindung von Bauplatten in drei Ebenen durch einfaches
Stecken. Alte und neue Holzbearbeitungswerkzeuge kann man unter An-
leitung der Horkaer Zimmerei Schulze selbst ausprobieren. Auch für
das leibliche Wohl ist gesorgt, das Bürgerhaus Niesky übernimmt die
gastronomische Versorgung zur Mittags- und Vesperzeit.
Bilder der Heimat von Bernd Kremser im Johann-Raschke-Haus
Die neue Ausstellung »Sicht-Weisen« zeigt Landschaftsmalerei von
Bernd Kremser. Der ehemalige  Lehrer für Kunsterziehung zeigt mit sei-
nen Werken die großen Freiheiten, die Kunst den Menschen ermöglichen
kann, auf. Besonders die Oberlausitz bietet ihm dabei eine wunderbare
Fülle an reizvollen Eindrücken, die er in seinen Bildern in verschiedens -
ten Kompositionen umsetzt. Seine ganz persönliche Sichtweise und das
Erleben einer Landschaft verarbeitet er dabei zu einer neuen, unverwech-
selbare Realität – geschaffen mit Öl- und Acrylfarben, Alkydharz und
Lasuren auf einer festen Platte – wobei große Rundpinsel, Lappen und
Sandpapier die handwerkliche Hauptarbeit leisten. Ergänzt wird die
Ausstellung durch bisher kaum gezeigte Kleinplastiken der frühen Jahre.
Neu in der Touristinformation:
• Tourenkarte zur Sternradfahrt am 9.5.2015 nach Bad Muskau
• Fahrplanänderungsheft 1/2015 ZVON gültig ab 12.4.2015
• »Paula« – Der Freizeitkalender für den Landkreis Görlitz 2015, 
herausgegeben vom Jugendring Oberlausitz e.V.
• Ausstellungstexte »Holzbauten der Moderne« 
in Deutsch, Englisch, Polnisch und Tschechisch
• Claudia Klinkenbusch: Das Konrad-Wachsmann-Haus in Niesky –
Ein Holzbau der Moderne
Vorverkauf für Eintrittskarten im Bürgerhaus Niesky: 
19.4.2015 DIA-Vortrag »Der Don und die Kosaken« 
von Thomas W. Mücke
2.12.2015 Kabarett »Wir schenken uns nichts«, Ranz und May
Messehalle Löbau
31.5.2015 ULTIMATE EAGLES, Messehalle Löbau
Veranstaltungshinweise 
                                            Konrad-Wachsmann-Haus
                                            Dauerausstellung 
                                            »Holzbauten der Moderne«
                                            Entwicklung des industriellen 
                                            Holzhausbaus
bis 31.5.2015                       Johann-Raschke-Haus
                                            Sonderausstellung 
                                            »SICHT-WEISEN«
                                            Landschaftsmalerei 
                                            von Bernd Kremser 
     18.4.2015    9.00 bis    Bürgerhaus – Spreezimmer
                         12.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
     19.4.2015    17.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            DIA-Vortrag mit Thomas Mücke
                                            Der Don und die Kosaken            
     23.4.2015    20.00 Uhr   Stadtbibliothek
                                            Canapé – Vortragsreihe 
                                            Thema »Irisdiagnose – 
                                            Was das Auge erhält!«
     26.4.2015    15.00 Uhr   Bürgerhaus – Tanz zur Kaffeezeit
     26.4.2015    15.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Jugendshoworchester Görlitz
                                            Konzert mit Rock, Pop und Musical
                                            Eintritt frei
     30.4.2015                       Traditionelle Fackelumzüge 
und Hexenfeuer
Treff Niesky: 18.45 Uhr Rathaus
Kosel: 19.00 Uhr ehemalige Schule
See: 19.30 Uhr ehemals blaue Schule
Stannewisch: 19.00 Uhr 
Filterbrunnengelände
       2.5.2015    20.00 Uhr   Bürgerhaus – Niesky in Mode            
       9.5.2015                       Sternfahrt nach Bad Muskau
     12.5.2015    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
    12.5.2015    19.00 Uhr   Konrad-Wachsmann-Haus
                                            Tagebucherinnerungen 
                                            an das alte Niesky und das 
                                            Kriegsende im Mai 1945
     17.5.2015    12.00 Uhr   Konrad-Wachsmann-Haus
                                            Familienfest 
                                            zum Internationalen Museumstag
     19.5.2015    10.00 bis    Diakonissenanstalt Emmaus, 
                         14.00 Uhr   Haus Plitt – DRK-Blutspendetermin
       6.6.2015                       Messepark Löbau
                                            Ausbildungsmesse
Veranstaltungs-
angebote
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Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
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– Anzeigen –
Wir sind Schwerstpflegebedürftige aus Niesky und der umlie-
genden Gemeinden, die alle der stationären Überwachung
durch Pflegepersonal bedürfen oder Angehörige oder Betreu-
er solcher Schwerstpflegebedürftigen.
Wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass die Betreuung und
Pflege in der häuslichen Umgebung nicht möglich und in einem
Pflegeheim nicht zufriedenstellend ist. Erfahrungen Dritter ha-
ben uns gezeigt, dass ein gemeinschaftliches Wohnen meh-
rerer, aber nicht zu vieler gleich oder ähnlich Betroffener die
beste Betreuung und Pflege ermöglicht. Wir wollen diesen Vor-
teil  erreichen, indem wir gemeinsam wohnen.
Sind Sie auch 24-Stunden-intensivpflegebedürftig, Betreuer
oder  Angehöriger und haben Interesse, sich unserer Gemein-
schaft anzuschließen?
Melden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Kontaktdaten unter:
Nieskyer Gemeinschaft 
für Intensivpflege
Bautzener Straße 14 · 02906 Niesky
Tel. 03581 7925912 · info@intensivpflege-niesky.de
Stadtbibliothek Niesky
Bei uns können Sie sich informieren – surfen – Bücher, Hörbücher,
DVDs, CDs, CD-ROMs, Wii-Konsolenspiele und vieles mehr ausleihen
– oder sich einfach wohl fühlen. Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot
und die Tageszeitung laden zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Bequem von zu Hause aus entleihen
Über die Homepage der Bibliothek http://www.bi-
bliothek.niesky.de/ unter dem Button e-Bibliothek/
Onleihe erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000 elek -
tronische Medien – von Belletristik, Reiseführer,
Ratgeber, Video bis zum Hörbuch und vieles mehr.
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im
Web-OPAC http://niesky.internetopac.de/)
Belletristik
R 11 Jugend                  
Cass, Kiera                     Selection – der Erwählte
Easton, T. S.                   Ben Fletchers total geniale Maschen
Lawrence, Theo              Schatten der Macht
Whaley, John Corey       Das zweite Leben des Travis Coates
Durst-Benning, Petra     Bella Clara                                                     Frauen/Histor.
Grisham, John               Anklage                                                         Justizthriller
Hance, Jackie                 Ihr werdet immer bei mir sein                       Bes. Schicksale
Rothfuss, Patrick           Die Musik der Stille                                       Fantasy
Scheunemann, Frauke    Ziemlich unverbesserlich                              Frauen
Suter, Martin                  Montecristo                                                   Thriller
Weiler, Jan                     Kühn hat zu tun                                             Männer
Whitehouse, David         Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek     Literatur
Sachliteratur
B 532                             Dein Weg zum Prüfungserfolg –
                                      angstfrei durchs Studium
B 532.1                          Testtraining Öffentlicher Dienst
B 563                             100 Tipps & Tricks für Pinnwand und Flipchart
D 302                             Mystisches Bautzen und Mystisches Görlitz – 
                                      Stadtplan für Entdecker
G 107                             Muskeltraining Frauen und Fitnessbuch v. Detlef D! Soost
L 324                             Wanderungen und Radtouren 
                                      in der Oberlausitz östlich der Neiße
                                      sowie Gartenbücher und Kochbücher: 
                                      Sorbisches Kochbuch, Landfrauen …
Kinder
Bücher zum Thema: Erstes Lesealter, Bilder- und Bastelbücher, Krimis u. v. a.
DVD
Mein Freund, der Delfin 2, Bibi Blocksberg, Die  drei ???, Der 7bte Zwerg, We are
what we are, Tiefe Wunden, Till Eulenspiegel, Madame Mallory und der Duft von
Curry, Haunter – Jenseits des Todes + Drachenläufer, Gone girl – Das perfekte Opfer,
Sex Tape
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Leichtathletik Sportverein Niesky e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, dem 23. April
2015, um 19.00 Uhr im Bürgerhaus Niesky, Muskauer Straße 35 
Tischtennisverein Niesky e.V. 
24. Volkssportturnier im Tischtennis für Nichtaktive!
Gespielt wird um die Pokale der Oberbürgermeisterin der Stadt Niesky.  
Datum: Freitag, den 24. April 2015
Ort: Turnhalle der Oberschule Niesky, Pestalozzistraße 24
Beginn: Männer 19.00 Uhr, Frauen 20.00 Uhr
Meldung: bis 15 Minuten vor Spielbeginn bei der Wettkampfleitung
Spielberechtigt sind nur Sportlerinnen und Sportler, welche auf keiner
Spielerliste der Landesverbände stehen, also den Tischtennissport nur
als Hobby betreiben! 
Bitte Tischtennisschläger und saubere Turnschuhe mitbringen!
Für Speisen und Getränke wird gesorgt.
Feuerwehrverein Niesky e.V.
Hexenbrennen 2015 in Niesky
Auch in diesem Jahr wird das inzwischen schon zur Tradition gewordene
Hexenbrennen durch den Feuerwehrverein Niesky e.V. sowie die Feu-
erwehr Niesky-Stadt organisiert.
Wir haben im Vorfeld wieder mächtig gearbeitet, um ein wohlorganisier-
tes Fest zu schaffen.
Termin: 30. April 2015, ab 19.00 Uhr
Ort: Rosensportplatz Niesky
Treff Lampion-/Fackelumzug:
am Rathaus der Stadt Niesky, um 18.45 Uhr
Für das musikalische Rahmenprogramm sowie ausreichend Brause für
Groß und Klein, in Verbindung mit der beliebten Bratwurst oder einem
Fischbrötchen am Hexenhaufen auf dem Rosenplatz ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familien.
Ihre Feuerwehr Niesky-Stadt & Feuerwehrverein Niesky e.V.
Heimatverein Kosel e.V.
Und wieder brennen Haufen und Hexe …
Zur Walpurgisnacht vom 30. April zum 1. Mai 2015 sind wieder alle Ein-
wohner aus Kosel und Umgebung herzlich eingeladen. 
Beginn ist 19.00 Uhr.
Für Unterhaltung und gastronomische Versorgung wird wie immer ge-
sorgt.
Wichtig!
Das Hexenbrennen findet wieder auf der Wiese hinter der ehemaligen
Schule Kosel statt.
Feuerholz wird dort am Samstag, dem 18.4.2015, von 9.00 bis 12.00 Uhr
und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Mittwoch, dem 22.4.2015, von
14.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag, dem 25.4.2015, von 9.00 bis
12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr von Mitgliedern des Heimat-
vereins und der FFw Kosel angenommen.
Achtung!
Aus Kostengründen (Flächennutzung, Versicherung) erfolgt die An-
nahme ab diesem Jahr nur gegen eine Gebühr. (Preise sind den Aus-
hängen zu entnehmen bzw. bei Klaus Rohde zu erfragen.)
Die Anlieferung außerhalb dieser Zeiten ist mit Klaus Rohde, Krebaer
Str. 21 in Kosel, Tel. 035894 499999, zu vereinbaren.
Aus Standortgründen (die Fläche wird anschließend von der Agrarge-
nossenschaft See als Weide genutzt) bitten wir alle, nur unbehandeltes
Holz (Baum- und Sträucherschnitt, Bretter, Latten u. ä.) anzuliefern.
Starkes Holz (Durchmesser größer ca. 15 cm) und Baumstöcke sind nach
Möglichkeit zu spalten. 
Getränktes bzw. gestrichenes Holz, Holz mit Eisenanteil (Nägeln
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Geflügelhof Mario Steinert 




ab 12.00 Uhr Pony-Kutschfahrten 
für Jung und Alt


















Auch zum MÄNNERTAG sind wir
für Sie von 10.00 bis 18.00 Uhr da!
Gern richten wir Ihre Feiern 
wie Geburtstage, Hochzeiten, 
Firmenfeiern u. v.m. im Bauern-
hofcafé MARIO STEINERT aus.
Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung 
• Erholung 




frische gegrillte Broiler 
• Erfrischungsgetränke 
• kühles Bier vom Fass
jeden Sonntag 
und Feiertag 




Oberbürgermeisterin zu Besuch 
an der Sportstätte »Heinrichsruh« in Niesky
Die Nieskyer Oberbürgermeisterin, Frau Beate Hoffmann, besuchte 
am 21. März 2015 die Sportstätte des Nieskyer Schützenvereins. Dort
machte sie sich ein Bild über die vielseitigen Möglichkeiten des Schieß-
sportes auf dieser neugestalteten Anlage. Neben interessanten Gesprä-
chen mit Mitgliedern des Vereins und einer Führung durch den Vereins-
vorsitzenden, Jürgen Geisler, hatte Frau Hoffmann die Gelegenheit, mit
einem KK-Gewehr zu schießen. Das dabei erzielte Ergebnis war bemer-
kenswert. Von 10 abgegebenen Schüssen erzielte sie 8 Treffer. Das kann
sich wirklich sehen lassen. Ebenfalls wurde ihr die Einladung zum Tag
der offenen Tür am 5. September 2015 anlässlich des 25-jährigen Jubi-
läums seit der Gründung des Schützenvereins im September 1990 über-
geben. 
v. r.: Oberbürgermeisterin Frau Hoffmann, Manfred Nitsche, Jürgen Geisler
Der Vorstand
See treibt den Winter aus .........................................
Die Holzannahme für die traditionelle Festveranstaltung in See findet
am 18. und am 25. April 2015, jeweils in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr
auf der Wiese neben dem Vereinsheim (ehemaliges Feuerwehrhaus,
Postweg 6) statt. Wir bitten um Verständnis, dass maximal armstarke
Schnittholzreste angenommen werden können.
Der Lampion- und Fackelumzug beginnt am 30. April 2015 um 
19.30 Uhr am Standort der ehemaligen Blauen Schule auf dem Brauweg
in See. Mit Marschmusik des Nieskyer Blasmusikvereins geht es durch
See zum Festplatz auf der Wiese neben dem Vereinsheim des Traditions-
und Kulturvereines »Alte Feuerwehr«, Postweg 6, wo wie in jedem Jahr
durch das Hexenfeuer der Winter ausgetrieben wird.
Der Traditions- und Kulturverein See e.V.
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995 (Büro), Fax 204832,
pfarramt@bruedergemeine-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de
15.4.          19.00    Ältestenrat im Pfarrhaus 
18.4.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal
19.4.          8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
       9.45    Predigtversammlung mit den Teilnehmern 
                               der Dt. Konferenz und Bläsern, 
                               mit Kindergottesdienst
                               anschl. Gemeindemittagessen im Großen Saal 
22.4.          19.00    Bibelabend im Pfarrhaus 
23.4.          19.00    Gemeindeabend zur Zukunftswerkstatt 
                               im Kleinen Saal 
25.4. 9.00– 12.00   Kirchenputzfest   
      19.00    Singstunde im Kleinen Saal 
26.4.          8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                    9.45    Predigtversammlung
                               mit Kindergottesdienst im Großen Saal
2.5.          19.00    Abendmusik mit Bach – 
                               Kantaten 12 und 178 
                               im Großen Saal
3.5.          9.45    Jahresfest von Emmaus  
                               mit Kindergottesdienst im Großen Saal
4.5.          19.00    Ältestenrat im Pfarrhaus
9.5.          19.00    Singstunde (mit Konfirmanden) 
                               im Kleinen Saal
10.5.          8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                               (Br. v. Dressler)
                    9.45    Konfirmation mit Abendmahl
                               im Großen Saal mit Kindergottesdienst
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen 
(in den Gemeinderäumen im Pfarrhaus)
Gebet um Frieden Montag 19.00 Uhr
Kirchenchor Montag 19.30 Uhr 
Jugendchor Montag 17.00 Uhr 
Bläserchor (Haus Plitt) Dienstag 19.00 Uhr
Kinderstunde (kl. Gruppe) Mittwoch 15.15 Uhr 
Kinderstunde (gr. Gruppe) Mittwoch 16.30 Uhr 
Kinderstunde (3– 5 Jahre) Donnerstag 15.30 Uhr
Junge Gemeinde Donnerstag 19.00 Uhr 
Evangelische Kirchgemeinde Niesky
Rothenburger Str. 14, 02906 Niesky, Tel. 03588 207859
Skgm.niedky@kksd.net, www.evangelische-kirche-niesky.de
19.4.          9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
20.4.          19.30    Singkreis
26.4.          9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
27.4.          19.30    Singkreis
28.4.          19.00    Helferkreis
3.5.          9.45    Festgottesdienst zur Gründung 
                               des Regional-Diakonischen Werkes SOL
                               in der Kirche der Brüdergemeine 
                               mit Taufgedächtnis
                               (kein Gottesdienst in der Christuskirche)
4.5.          19.30    Singkreis
9.5.       9.30–  
                  12.00    Spielezeit im evang. Gemeindehaus
10.5.          9.30    Konfirmation
11.5.          19.30    Singkreis
13.5.          14.00    Seniorennachmittag
14.5.          9.30    Abendmahlsgottesdienst 
                               zu Christi Himmelfahrt
Kirchliche
Mitteilungen
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In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
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Am Flugplatz 20 - 02828 Görl itz
Tel. : (0 35 81 ) 32 39-0
Fax: (0 35 81 ) 32 39-29
autohausbrendler@t-onl ine.de
www.autohaus-brendler.de
Ihr Partner rund um's AutoTrad
ition
seit 1967
Kartenverkauf, Anfragen, Reservierungen 












 035827 7855-0 • www.mineraloel-Bretschneider.de
• lose Kohle
• Bündelkohle 25 kg
jetzt zu supergünstigen Preisen*
035827 7855-0






Filiale: Ödernitzer Straße 9
02906 Niesky
Filiale: Muskauer Straße 8
02956 Rietschen
Telefon 03588 205459 · Fax 258410
alexanderpaetzold@gmx.de
Bäckerei & Konditorei Pätzold
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Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net, www.trinitatis-am-see.de
Gottesdienste in See
19.4. 10.15 Gottesdienst mit Abendmahl
26.4. 10.15 Familiengottesdienst nur in See
mit Gerd Neumann und Pfarrer Huth
3.5. 10.00 nur in See: Konfirmation
10.5. 10.15 Lektorengottesdienst
14.5. 10.15 (Himmelfahrt)
nur in Petershain: Gottesdienst im Freien
mit der Lobpreisgruppe und Pf. Huth
17.5. 10.00 nur in Kollm: Konfirmation
Posaunenchor donnerstags 19.00 Uhr
Kirchenchor montags 19.45 Uhr
Christenlehre montags und dienstags
Kinderstunde Sonnabend, 9.5.2015 9.30 Uhr
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr
Konfirmanden dienstags und mittwochs
Hauskreise bei Ohnesorge mittwochs 19.45 Uhr
bei Heymann 14-tägig dienstags 19.30 Uhr
Nachmittagshauskreis 
im Pfarrhaus montags 15.45 Uhr
gemeinsamer Hauskreis 
Ohnesorge/Horscha 25.3. 19.45 Uhr
Senioren Mittwoch, 13.5.2015 14.00 Uhr
Junge Gemeinde freitags 19.00 Uhr
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Tel./Fax 035894 30407, Handy 0152 29954138
Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
19.4.          10.30    Gottesdienst
26.4.          10.30    Gottesdienst
3.5.          10.30    Gottesdienst 
10.5.           9.30    Konfirmationsgottesdienst
14.5.          10.30    Himmelfahrt                                         
Es werden in Kosel am 10. Mai 2015 konfirmiert:
Michelle Naß, Neu-Kosel
Samira Schulz, Kosel
Gemeindekirchenrat: Dienstag, 5. Mai 2015, um 19.30 Uhr 
Kassenstunde:Montag, 20. April und 18. Mai 2015,
von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Kirche Kosel
Urnengemeinschaftsanlage (UGA): Auf dem Friedhof in Kosel wird
in den nächsten Monaten eine weitere UGA angelegt.
Kirchenputz:Am Sonnabend, dem 25. April 2015, findet ab 9.30 Uhr
der Kirchenputz statt. Der Gemeindekirchenrat und die Verantwort-
lichen freuen sich über viele Helfer/innen. Bitte Putzzeug mitbringen.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588  205894, Fax 03588  223646
kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
19.4. 10.00 Hl. Messe
26.4. 10.00 Hl. Messe
3.5. 10.00 Hl. Messe
10.5. 10.00 Hl. Messe
14.5. Christi Himmelfahrt






Di., 15.4.,  9.00 – 12.00  Uhr 
Heilige Messe und Thema »Vorsorge im Alter«
Sitzung des Kirchenvorstandes
Fr., 17.4., 19.30 Uhr 
Taizeabend »3. Nacht der Lichter«
Fr., 24.4., 19.30 Uhr 
Frauenkreis – Teilnahme am Taizeabend
Fr., 24.4., 19.30 Uhr 
Erstkommunionunterricht 
Mo., 27.4., 16.15 – 18.00 Uhr 
Firmunterricht
Di., 28.4.,  17.30 – 19.00 Uhr 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
donnerstags 9.00– 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Christliche Versammlung
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, 
Tel. 03588 258888, post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag     9.00    Kinderstunde (kleine und große Gruppe)
Sonntag    10.00    Predigtgottesdienst
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky, www.jw.org
Zusammenkünfte April /Mai 2015
freitags, jeweils 19.00 bis 20.45 Uhr 
Bibelbetrachtung, Schulkurs, Kurzvorträge 
am 17. April, 1. Mai und 8. Mai 2015
sonntags, jeweils 9.30 bis 11.15 Uhr 
Biblischer Vortrag – am 19. April und 3. Mai 2015
anschließend:
Bibelbetrachtung – am 19. April und 3. Mai 2015
Neuapostolische Kirchgemeinde




1. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Görlitz, James-von-Moltke-Str. 36, 19.30 Uhr
2.– 5. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Niesky, Neusärichener Str. 2, 19.30 Uhr
Bezirksapostelgottesdienst
Sonntag, den 3.5., 16.00 Uhr
Gottesdienst mit Konfirmation
Sonntag, den 10.5., 9.30 Uhr
Gottesdienst zu Himmelfahrt
Mittwoch, den 13.5. – kein Gottesdienst!
Donnerstag, den 14.5., 9.30 Uhr
Wir wollen uns wieder dienstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus treffen
zum gemeinsamen Bibellesen.




Rothenburger Straße 1  
% (03 57 72) 4 03 06
Montag– Freitag 9– 12 Uhr u.
13– 18 Uhr · Sa. 9– 12 Uhr
Fahrräder 
aus Chemnitz
maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 03588/200988 · fax 204982
www.malermeister-vetter.de
Nutzen Sie unsere Info-Abende:
»Unabhängig 
durch heimische Energie
aus Sonne / Pellets«
jeden Dienstag,
um 18.30 Uhr
nur mit telefonischer Voranmeldung
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
25
JAHRE







verlegereif in bis zu 24 Stunden
Am Lunapark 1 · 02929 ROTHENBURG










































































Do. und Fr. 
8.00– 20.00 Uhr
Sa. 
8.00– 13.00 Uhr 
 207866 û Inh. Eva Köhler û Kollmer Str. 4 û 02906 Niesky
Festlicher Anlass –
Jugendweihe /Konfirmation?
Unser Team im Nieskyer Gewerbegebiet Süd:
• informiert und berät Sie gern,
• ist qualifiziert in Sachen 
neueste modische Trends
Perfektes Styling (auch Haarverlängerung) nach individuellen
Wünschen für Mädchen und Frauen, trendige Haarschnitte für
Jungs und Männer – »maßgeschneidertes Haar« für den »großen
Tag« in Ihrem Leben bei uns.
GRILLFORELLE
• fix und fertig für den Grill




Bestellungen von Räucherfischplatten möglich!
KREBA-FISCH GMBH
Satzfischanlage Sproitz
Verkauf: Do. 8–15 Uhr
Fr. 8–17 Uhr u. Sa. 10 –12 Uhr
oder nach telef. Bestellung
Telefon 035 88/205930




Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Zur JUGENDWEIHE,  KONFIRMATION,






Familienzentrum des DHB – Netzwerk Haushalt Niesky e. V.
02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Telefon 03588 /205650
– Anzeigen –
VERANSTALTUNGEN FÜR FAMILIEN 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe – eingeladen zu diesem Tref-
fen sind Väter und Mütter mit ihren Babys und
Kleinkindern, die den Wunsch haben, sich mit an-
deren Eltern auszutauschen und dem Kind die Mög-
lichkeit zu geben, sich in der Gemeinschaft mit an-
deren Kindern zu erproben.  Ein gemeinsames Mit-
tagessen ist möglich. 
NEUE KURSE FÜR JUNGE ELTERN
fitdankbaby Fitnesstraining für Mamas und spielerische Übun-
gen für die Babys. Das Baby ist nicht nur dabei – es
ist ein wichtiger Teil der Stunde. Neben dem Trai-
ning der klassischen Problemzonen werden auch
Übungen für den Rücken und den Beckenboden ge-
macht. Informieren Sie sich unter www.fitdankba-
by.de sowie bei Ihrer Krankenkasse. 
Neuer Kurs beginnt am 6.5.2015
Nachfolgekurs in Planung – bitte nachfragen.
VERANSTALTUNGEN FÜR ERWACHSENE (jeweils 19.00 Uhr)
21.4.2015   Entgiftungsstrategien für Jedermann 
Vortrag mit A. Lißner (Heilpraktikerin)                  
28.4.2015 Mitgliederversammlung des DHB –  
Netzwerk Haushalt Niesky e.V.
VERANSTALTUNGEN FÜR KINDER
Montag
14.30 Uhr Kreatives im Familienzentrum
14.30 Uhr Leseclub im Hort Niesky
17.00 Uhr Kochkurs für Jugendliche 
Dienstag
11.30 Uhr GTA Gymnasium Niesky
14.00 Uhr Kreatives im Familienzentrum
Mittwoch
14.00 Uhr Basteln im Hort Niesky
14.00 Uhr GTA Oberschule Niesky 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
14.00 Uhr GTA Oberschule Niesky 
16.00 Uhr Kochen für kleine Leute
VORSCHAU
In Planung – Kurs Zwergensprache – auch Schnupperstunden möglich! 
(Infos unter www.babyzeichensprache.com)
Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen!
FÜR DIE SOMMERFERIENPLANUNG
21.– 24.7.2015  Food-Camp
28.– 31.7.2015 Sommer-Camp
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Friseurmeisterin Susanne Queisser


























02906 Quitzdorf am See OT Steinölsa
Telefon/Fax 035893/6441
Biergarten täglich geöffnet!
• Gastraum bis 30 Personen
• Menülieferservice
Autohaus Muster • Musterstraße 34 • 12345 Musterstadt
Telefon: 01234 567890 • Telefax: 01234 567890
E-Mail: info@suzuki-muster.de • www.suzuki-muster.de
Feiern Sie gemeinsam mit uns die 
Premiere des neuen Suzuki Vitara am 
18.4.2015
Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus 
5,6 – 4,0 l/100 km; CO₂-Ausstoß: kombinierter 
Testzyklus 130 – 106 g/km (VO EG 715/2007).
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Sprechen Sie einfach persönlich mit einem unserer
Berater ganz in Ihrer Nähe oder gehen Sie online auf 
www.vrb-niederschlesien.de/vr-meinkonto





  - jetz
t 1,5%
 p.a.
         sic
hern!
Neue Sonderausstellung im Schlesischen Museum zu Görlitz 
Kunst zur Kriegszeit 1914–1918: 
Künstler aus Schlesien zwischen Hurra-
patriotismus und Friedenssehnsucht
Eröffnung am Sonntag, 10. Mai, 11.00 Uhr
Ausstellungsdauer: 11. Mai bis 31. Oktober 2015
Zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg stellt das Schlesische
Museum zu Görlitz in seiner neuen Sonderausstellung Kunst zum
Kriegsgeschehen vor. Die Kunstwerke berichten anschaulich von
der anfänglichen Kriegsbegeisterung der Menschen, aber auch
von ihren Ängsten und schrecklichen Erfahrungen, die ab 1916
zum Ruf nach Frieden führten. Mit einem Überblick über die Viel-
falt der Kunstproduktion – gezeigt werden rund 200 Werke von
26 Künstlern – will die Ausstellung Denkanstöße zu einem damals
wie heute aktuellen Thema vermitteln. Zugleich gibt es unter den
Exponaten viel Unbekanntes zu entdecken.
Begleitet wird die Ausstellung von einem aufwändig bebilderten
Katalog (ca. 300 Seiten), Preis: 39,00 €
(Subskriptionspreis: 35,00 € bis einschließlich 10.5.2015). 
Schlesisches Museum zu Görlitz 





Dienstag–Sonntag 10.00–17.00 Uhr 
Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundes-
tages, durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst und durch das Sächsische Staatsministerium des In-
nern (Projektförderung). 
Heinrich Tischler, Blatt aus einer Bildserie zum Ersten Weltkrieg, 1915,
Foto: René Pech © SMG






SUZUK I - VER TRAGSHÄNDLER
10–16 Uhr
Ihre Spezialisten für Bauen, Wohnen
und Modernisieren
– Anzeige –
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170/8301793
www.dachdecker-altmann.de
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
E.-Thälmann-Str. 20 




Ihr Partner für den Bau von  
vollbiologischen Kleinkläranlagen
˛     Reisigtransport zum Hexenbrennen
˛     Service rund ums Haus
˛     Wiesenpflege
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41









• preiswerte individuelle 
Echtglasduschen
• höchste Eleganz durch 
rahmenlose Konstruktion
• barrierefrei
Gemeinschaftsanzeige der inserierenden Firmen
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Programm Kulturinsel Einsiedel
20.3. – 29.4. –VERJÜNGUNGSKURder Grüngeringelten Abenteuer-
wildnis mit Baustellen-Entdeckerzeit (Zehn neue Attraktionen ent-
stehen und Ihr könnt zuschauen!) und halbiertem Eintrittspreis
25. – 26.4. – BAUMHAUSBAUTAGmit Baumhausbau-Wettbewerb
Anmelden und um die Wette werkeln oder zuschauen und staunen.
30.4. – 3.5. FUNKELORUM – kleines Festival zum großen Saisonstart
mit pyromanischem Auftakt, Musik, Workshops (bitte anmelden),
dem mongolischen Abend, dem NeißeAdventureRace (am 2.5.) und
Einweihung neuer Turisedischer Spiele
Verdis NABUCCO – SOMMER OPE(R)N AIR – 21.8.2015
Für dieses Gastspiel – mit Beiprogramm vom Turisedischen Staats-
zirkus – gibt es jetzt die Tickets bei unseren Buchungstrollen! 
KRÖNUM –Theater zum Essen –neue Schau 2015 »Alte Sünden ros-
ten nicht« in der originalgetreu rekonstruierten Königskrönumhal-
le – dem KRÖNUM (immer freitags und samstags ab 18.00 Uhr)
FOLKLORUM –Turisedische Festspiele 2015 –der Vorverkauf hat am
19.3.2015 mit 30% Blitzschnelligkeits-Bonus begonnen
– Anzeigen –
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat
9.00 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Neuteichnitzer Straße 36 · 02625 Bautzen – Teichnitz
Tel. 03591 373333 · www.Treppenbau-Jatzke.de
Besuchen Sie das große Treppenstudio in Ihrer Region!
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Wir sind stets bemüht, mit unseren Produkten un-
sere Kunden gesund zu ernähren, deshalb haben
wir in den meisten Produkten unsere alten Rezepte
und Herstellungsverfahren verwirklicht.
Unser Motto ist »Alles aus eigener Herstellung
– nichts aus der Tüte«.
Unsere Brote sind alle aus hauseigenem Natursauerteig, besonders empfehlenswert sind unsere
reinen Roggenvollkornbrote, welche wir seit geraumer Zeit aufleben lassen und diese in zwei
 Varianten unseren Kunden anbieten. Diese sind besonders empfehlenswert für Allergiker, Diabeti-
ker und ernährungsbewusste Kunden.
Unser Betrieb ist selbstverständlich
im Besitz des Zertifikats HACCP 
für lebensmittelhygienische Grund-
lagen. Dieses Zertifikat verpflichtet
uns, alle Backwaren gesundheits -
bewusst zu produzieren.
Ihr Team 
der Bäckerei FreudenbergHausbrot aus 
Roggenvollkornmehl








Um unsere Vielfalt zu erweitern, gibt es 
jede Woche ein neues »Aktionsgebäck«,
welches für eine Woche geführt wird.
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